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“ Keluar dari zona nyaman, maka kamu temukan keajaiban 
’’ 
( Mario Teguh )  
 
 “ Taruh mimpi-mimpi kamu , cita-cita kamu, apa yang 
kamu mau kejar di depan kening kamu, jangan 
menempel biarkan menggantung, mengambang  5cm di 
depan kening kamu jadi tidak akanapernah lepas dari 
mata kamu. Bawa mimpi dan keyakinan kamu setiap 
hari, kamu lihat setiap hari dan percaya kamu bisa. 
Apapun hambatanya katakan pada diri kamu sendiri 
bahwa kamu tidak akan menyerah. Bahwa kamu akan 
berdiri lagi setiap kamu jatuh, bahwa kamu akan 
mengejarnya sampai dapat, apapun itu segala 
keinginan, mimpi, cita-cita dan keinginan diri “  
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 Humas pemerintah bertugas untuk memberikan informasi kepada 
pemerintah mengenai pendapat-pendapat umum dari masyarakat dan sebaliknya 
humas pemerintah meneruskan informasi-informasi dari pemerintah kepada 
masyarakat. Maka dari itu humas pemerintah di katakan sebagai mulut, mata dan 
telinga dari pemerintah. Humas Pemerintah Kabupaten Blora 
mengimplementasikan strategi media relations guna menjalankan peran 
pentingnya dalam membuka ruang publik untuk mendapatkan akses informasi 
publik.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendekripsikan strategi media 
relations humas Kantor Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengoptimalkan 
fungsi publisitas. Untuk menganalisisnya digunakan metode deskriptif kualitatif, 
dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
studi dokumentasi. Setelah itu, hasil dari wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi tersebut diolah menjadi hasil penelitian untuk dijadikan pembahasan. 
 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa humas 
Pemerintah Kabupaten Blora telah mengimplementasikan strategi media relations 
yang diterapkan kedalam bentuk-bentuk media relations yang dibagi menjadi dua 
yakni kegiatan personal dan profesional. Bentuk kegiatan personal meliputi 
kegiatan coffe morning, media tour, outbond, dan resepsi pers. Sementara untuk 
kegiatan profesional meliputi press release,interview, konferensi pers, dan liputan 
bersama. Selain pendekatan tersebut humas juga memberikan kemudahan serta 
keterbukaan atau transparansi kepada wartawan dan memberikan fasilitas seperti 
press rooms dan media kit dengan harapan yang akan memudahkan wartawan 
dalam menjalankan pekerjaanya sebagai pemburu berita. Melalui kegiatan-
kegiatan media relations yang diterapkan di Kantor Pemerintah Daerah 
Kabupaten Blora hubungan antara humas dengan segala lini media massa menjadi 
harmonis baik hubungan personal maupun hubungan kelembagaan.  
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